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La Terra Alta és una comarca situada a la zona sud occiden- 
tal del Principat que limita amb I'AragÓ per I'oest. És una de 
les tres comarques més extenses del camp tarragoní amb 
una superfície de 740 km2. El relleu de la comarca, molt ac- 
cidentat, ofereix una gran varietat de matisos. Comparada 
amb les comarques ve'ines forma una zona de "terres altes" 
amb unes altituds mitjanes de 360 metres sobre el nivell del 
mar. Les condicions climatologiques són tipiques de la fran- 
ja mediterrania amb una marcada influencia continental de- 
guda a la diversitat del seu relleu i al fet que sigui una 
comarca interior: estius secs i calorosos, hiverns freds i 
secs, essent la tardor I'epoca que sol aportar les escasses 
precipitacions anuals entorn dels 400 mm. 
És una comarca eminentment agrícola; els ametllers i les oli- 
veres han estat sempre els que han acompanyat la vinya, 
que sempre ha adquirit el protagonisme dins el marc agrico- 
la de la Terra Alta. Del seu passat vitivinicola cal destacar la 
construcció, a principi del segle passat, de grans catedrals 
del Vi d'arquitectura modernista, per un dels deixebles de 
Gaudí, Cesar Martinell. Aixi naixeren els cellers cooperatius 
de Gandesa i del Pinell de Brai, materialitzant per sempre 
aquell esperit associatiu encara vigent. 
Actualment, la vinya ocupa una gran part de la superficie de 
cultiu de la comarca (el 50% aproximadament), unes 9.500 
ha. Aquestes estan repartides per tota la comarca essent la 
zona central la que més hi abunda. Les caracteristiques cli- 
matiques i edafologiques de la zona han estat adients per al 
desenvolupament d'aquest conreu d'una manera especial, 
obtenint aixi ra'ims amb unes caracteristiques propies. 
Fou el 28 de maig de 1982 quan es va crear definitivament 
la Denominació d'0rigen Terra Alta, atenent la necessitat de 
potenciar i defensar la qualitat dels vins produits dins la co- 
marca. El Consell Regulador de la DO Terra Alta, conjunta- 
ment amb I'INCAVI, van ser a partir d'aquell moment els 
organismes que van vetllar per la defensa de la DO, I'aplica- 
cio del seu reglament, la vigilancia del compliment d'aquest, 
aixi com el foment i el control de la qualitat dels vins em- 
prats per la DO Terra Alta. Com en la resta de denomina- 
cions d'origen catalanes, representa un gran pas per a fer 
possible la situació d'e progrés a que s'ha arribat avui. 
La zona de producció és constitu'ida pels terrenys ubicats 
als termes municipals de les poblacions següents: Arnes, 
Batea, Bot, Caseres, Corbera d'Ebre, la Fatarella, Gandesa, 
Horta de Sant Joan, el Pinell de Brai, la Pobla de Massaluca, 
Prat de Comte i Vilalba dels Arcs. 
Les varietats que el Consell Regulador especifica i recoma- 
na per a I'elaboració dels vins protegits per la DO Terra Alta 
són les següents: 
- Blanques: garnatxa, macabeu, parellada, xarel.10, chardon- 
nay, muscat i sauvignon blanc. 
- Negres: garnatxa, carinyena, garnatxa peluda, ull de llebre, 
cabernet sauvignon, cabernet franc i merlot. 
Les altres varietats que el Consell Regulador autoritza son 
també el syrah i la garnatxa tintorera. Cal dir també que les 
varietats que millor s'adapten a les caracteristiques de la zo- 
na són les garnatxes, les quals són la base dels vins pro- 
duits dins la DO Terra Alta. Els rendiments maxims admesos 
per hectarea són de 70 hl de most per varietats blanques i 
de 60 hl per als negres. Actualment hem fer un pas més per 
controlar millor la qualitat i procedencia dels ra'ims implan- 
tant un sistema de "targeta intel.ligent" que registra tots els 
moviments, les quantitats i la procedencia de la producció 
de ra'ims de cada viticultor, i que ja ha estat utilitzat amb 
exit la passada collita del 99. 
La Terra Alta és, sens dubte, una DO amb un gran potencial 
per al sector vitivinicola de qualitat amb capacitat per a tre- 
ballar a I'altura de les exigencies del mercat. Ha estat des 
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de sempre una comarca dedicada a la producció 
d'excel4ents vins blancs pero que, en els Últims anys, i sen- 
se abandonar aquesta tradició sinó millorant-la amb la intro- 
ducció de tecnologies de vinificació per exaltar-ne les 
caracteristiques, ha estat capac d'elaborar negres 
d'excel4ent qualitat amb quantitats importants dins el marc 
vitivinicola catala. 
Dins la DO hi ha inscrits un total de 45 firmes, 22 de les 
quals són embotelladores. En total produeixen una quantitat 
de 250.000 hl anuals. L'any 1998 s'arribaren a embotellar 
2.855.000 ampolles amb DO Terra Alta, fet que demostra 
que els nostres cellers embotelladors estan evolucionant for- 
tament, pel que respecta a la incorporació de les noves tec- 
nologies, ['augment de qualitat dels nostres vins i la 
comercialització. Avui en dia aquest esforc ja ha estat avalat 
per I'entrega de nombrosos premis i guardons de caracter 
nacional i internacional que han rebut els nostres vins tot 
competint amb vins de gran prestigi. Continuarem 
treballant-hi. 
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